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摘 要 
在信息技术不断普及发展的今天，政府部门需要依靠大的信息需求量以及高
速精确的信息交换率来维持运转，传统的信息交流方式跟不上发展需求，不再能
满足办公室的日常需求，办公自动化能够在很大程度上提高政府部门的办公效
率，同时使办公成本尽量最低化。办公自动化系统不仅能提高办公效率，还能将
人们从原先的办公事务中解救出来，将足够多的时间投入到需要用思维处理的问
题上，政府机关单位根据自身需求开发一套适合的办公自动化系统十分重要。 
本文针对某机关的办公自动化现状提出了办公自动化系统的构建，通过实地
调查的方式获取了系统的需求分析，采用 UML建模工具对需求分析进行建模；
根据需求进行了系统的设计并进行系统的开发。本系统主要分为七个功能模块分
别为系统管理、个人办公管理、公文管理、信息公开管理、办公事务管理、督查
督办管理和会务管理。这七个功能模块的实现满足了该机关的业务需求和功能需
求。 
本系统的开发采用了时下流行的 J2EE框架，使用的基于 Web应用的三层结
构——数据层、业务逻辑层、表现层。这种结构的易于维护部署、低耦合性的特
点非常适合系统的开发和维护。为保障系统数据安全性，本系统采用 SQLServer
技术对系统的数据进行存储和读取。本系统的实现大大地提高了某机关的工作效
率。 
 
关键词：办公自动化；J2EE；Struts 
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Abstract 
 
Abstract 
Nowadays with the expansion of the development of information technology, the 
government departments have to rely on a large demand of information and a 
high-speed and precise information exchange rate to maintain the day-to-day 
operation. The traditional forms of information exchange can no longer meet the 
development needs and the daily needs of the office. Office automation can largely 
improve the efficiency of the government office, and minimize the office cost. 
Besides, it can save people from a vast amount of routine office work and focus on 
the intellectual work. Therefore, it's very important for government departments to 
develop a set of suitable office automation system according to their own needs. 
    In this paper, the construction of office automation system is put forward for the 
office automation of an office, this dissertation puts forward the construction of office 
automation system, obtains the system demands analysis by the way of field survey, 
models for demand analysis with the UML modeling tool, designs and development 
the system according to the demands. This system is mainly divided into seven 
functional modules, including the system management module, personOffice 
management module, document management module, newsPublic management 
module, approve management module, supervise management module and meeting 
management module. The realization of the seven functional modules meet the 
provincial office’s business requirements and functional requirements. 
The development of this system adopts the prevalent J2EE framework and 
three-tier architecture based on Web applications, which is DAL, BLL and UI. It is 
very suitable for development and maintenance of the system that the architecture has 
characteristics of easy maintenance deployment, low coupling. This system adopts 
SQLServer technology to store and read system data in order to protect the security of 
system data. The implementation of this system has greatly improved the working 
efficiency of an organization. 
Key Words: Office Automation;J2EE;Struts 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
办公室长期以来的传统劳动方式是以人工为主，即脑力劳动和体力劳动的高
度结合，而科学技术的高速发展，对人们生活和工作的各个领域都起到很显著的
影响，能不断提高人们的社会生活的劳动生产率，推动社会不断向物质文明进步，
在这信息技术不断普及发展中，政府部门需要依靠大的信息需求量以及高速准确
的信息交换率来维持运转，也就是说传统的信息交流方式跟不上发展需求，不再
能满足办公室的日常需求，因此，办公自动化（OA，Office Automation）应运而
生，它是一种新型的办公方式，结合了信息技术和现代办公[1]。 
办公自动化能够在很大程度上提高政府部门的办公效率，同时使办公成本尽
量最低化。这主要是因为用于办公室工作的设备选择越来越多，功能性能也越来
越优越，采用的技术也越来越先进，为无纸化办公及办公自动化提供了必不可少
的重要条件。从硬件上来说，原来的文房四宝不见了，取而代之的是各类现代化
的办公设备，出现了各种计算机，能够进行办公信息的处理及各类协同工作，一
张张又小又薄的“磁盘”取代了笨重的文件柜，使得办公室的常规工作得到了很大
的改善，包括起草、编辑、记录、修改、存档、打印、复制等；从软件上来说，
出现了电子台式出版系统，用于编排各种的文件资料格式，文档资料管理系统用
于存放和管理文件档案，视频会议系统能够支持远距离的协同工作等等。这些设
备和技术为办公的自动化起到推动作用，能够使人们的办公劳动得到大大的减
轻，改善办公环境，提供办公效率，将人们从原先的办公事务中解救出来，不再
是机械的重复那些繁重的、例行性的事务，而是能够在需要用思维处理的问题上
投入更多的关注[2]。 
一个国家综合国力的高低往往是看该国的信息化水平的高低，在我国的信息
化建设过程中，政府部门是起到推动作用的重要角色。政府部门作为国家机构，
承担着社会管理工作，以满足文化、卫生、教育、食品安全等等方面的需要，而
先前政府部门采用的传统办公方式比较机械，效率十分低。例如，不同的政府部
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门或是员工之间往往采用信函、电话、传真等方式进行信息交流，不但效率低下、
而且准确度也不高；采用纸质档案方式进行档案管理，工作繁琐不说，档案的查
阅搜索难度非常大，造成了资源的严重浪费[3]。为解决这类问题，从 80 年代开
始，国家就开始实施一系列的信息化工作，各级政府部门的基础设施得到逐步的
完善，纷纷建立起了办公自动化系统。 
1.2 国内外研究现状 
我国的办公自动化工作是在 20世纪 80 年代初开始的，最早是用于企业和政
府部门，而经过了几十年的发展，以及其所带来的巨大便利，OA在国内得到非
常迅速的推广，在金融、能源、电子等各个领域有着十分广泛的应用，其发展阶
段大致如下： 
第一是启蒙和准备阶段。作为起步阶段，OA 的功能还比较单一薄弱，主要
是在数据、统计和文档写作方面实现电子化，使得办公信息的载体由原先的纸介
质跨越到电磁介质，完成了个体的自动化[4]。这阶段 OA的主要特征是应用办公
套件和个人计算机，以文件系统和关系型数据库系统为主要的应用基础，存储和
处理对象则是采用结构化数据库，着重于对数据的统计计算能力。  
第二是初见成效阶段。在这一阶段，我国的单机应用水平得到了提高，与国
外水平相近，而随着互联网、局域网和广域网的发展以及通信网络的全面升级，
OA的内涵也在潜移默化的改变，但大多数的 OA产品功能还是较为单一，往往
是对国外的 OA平台进行二次开发，因此很少有自主产权的 OA产品[5]。此阶段
值得注意的是，政府部门对高效办公方式的大力追求，使得办公方式从传统的办
公方式转变为现代性的政府部门办公方式。 
第三是走向成熟阶段。从 20世纪 80年代中期开始，我国就办公自动化的发
展制定了相应的目标和规划，到了 80 年代后期，网络技术在我国得到了很大的
发展，采用基于WEB的开发模式，并从 C/S模式逐步转换为 B/S 模式，能够更
加方便快捷的访问数据，被政府部门广泛应用于业务经营中。 
虽然当前我国办公自动化水平得到了很好的发展，但也同时存在一些问题。
首先是 OA系统的规划水平低，适用性不强。特别是对于政府部门来说，其采用
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OA系统主要是为了实现信息化建设，然而在实际操作中，由于政府部门没有设
立信息技术岗位加以支持，在系统规划中也缺少充分的论证，在用户的需求的情
况下，开发出来的系统空有高的技术水平，却不很好的适用于具体业务，因此，
要想实现工作流程的简化、工作效率的提高是很难的[6]。然后，用户的总体素质
水平并不够高。在系统设计时没有全面的对用户的需求进行分析，特别是对于那
些年龄较大的秘书，他们往往对电脑操作不熟悉，再加上培训力度不够，就很难
熟练掌握系统功能，这种情况下，使用系统办公不但不能提高工作效率，反而出
现工作效率降低的现象。 
国外的 OA系统研究水平一直领先于我国，起步也早于我国。在上个世纪的
70年代后期，英、美、日等发达国家就已经开了了 OA系统理论和技术的研究，
到 80 年代初，随着计算机技术、通信技术和自动化技术的飞速发展，办公自动
化有了坚定的物质基础和技术基础[7]。办公自动化推行最早的国家要属美国，其
发展历程大致为：第一是单机设备阶段，时间在 1975 年以前；第二是局域网阶
段，时间是 1975年至 1982年；第三是一体化阶段，时间是 1983年至 1990年；
最后是多媒体信息传输阶段，时间是 20世纪 90年代以后。而日本在办公自动化
方面虽然起步晚于美国，但它能根据本国的国情出发，制定出了一系统符合本国
发展的规划，并通过组建 OA培训中心及相应的执行机构，以至于建成了一座智
能大厦——日本东京都政府办公大楼，能够利用各种先进的技术，能够代表当代
办公自动化先进水平[8]。 
本系统主要完成了某机关的办公自动化系统的设计与实现工作，该系统具备
了七大功能模块分别为系统管理、个人办公管理、公文管理、信息公开管理、办
公事务管理、督查督办管理和会务管理，该系统的实现不仅大大降低了机关的办
公成本，还提高了办公效率，让秘书从原先繁重例行的事务中解救出来，让秘书
能在在需要用思维处理的问题上投入更多的关注。使得机关的办公更为高效和科
学。 
1.3 主要研究内容 
本系统主要是采用技术成熟的 B/S 三层结构，通过分析和设计，最终实现了
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办公信息系统各种业务功能。本文主要完成的内容如下所述： 
1、需求分析。首先是先了解和熟悉用户的日常办公流程，主要是通过跟班
作业、用户交流和座谈会方式，然后再同现有的信息发布交流特点加以结合，对
用户办公的业务流程进行更深一步的分析，同时对用户的综合办公功能加以细
化，从而对用户要求的各个功能进行更为详细的需求分析，最后再运用软件工程
中常用的用例图对用户需要完成的功能进行描述。 
2、开发平台选择。对于开发系统所需的关键技术进行了研究，在构建系统
体系结构时严格遵循了开放、实用的原则。采用 SSH 框架进行系统开发编程，
后台则运用 SQL SERVER 数据库。 
3、系统设计。系统设计主要是采用软件工程原理，对系统的总体功能加以
功能模块划分的处理，然后对每个功能模块的数据所包含的数据项、数据输入方
式、处理及应有的输出结果等进行了详细的分析。系统数据库设计的完成，数据
库概念结构和物理结构的详细分析，能够为后续的系统测试提供坚定的基础。 
4、系统实现。主要是对系统实现的功能、用户界面以及程序流程进行详细
的阐述。 
5、完成了系统的测试。系统测试是为了确定各个功能模块对于用户所要求
的功能是否能正确完成，主要是采用白盒法和黑盒法这两种方法。 
1.4 本文结构安排 
本论文的主要结构包括以下几章内容： 
第一章对机关办公自动化系统的开发背景进行介绍，总结阐述了国内外办公
自动化发展现状及发展方向；分析了本论文的必要性和重要性。 
第二章对系统进行需求分析，首先对系统进行可行性分析和业务需求分析，
然后分模块进行功能需求分析，功能需求分析主要采用了用例图和用例描述的方
式进行阐述。 
第三章是对系统进行设计，主要包括系统功能结构和数据库的设计，数据库
的设计从概念结果设计和物理结构设计进行设计。 
第四章是系统的实现，系统实现从系统开发环境及各个功能模块的实现，在
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